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R~SUMO 
A n",rópolc de l!""a •• "iticiai . do Toja, d~ Vil. Ch •. c.ren'luc. inr~l!ra 
'lu"", monumcn",., ~=v.do<.m 1932 por Manuel Hel~no . Ctrc. de 01 •• 
00<00 '''''''-0< um. mal conhO'Cid. !"><'Crupolc, • d. B.ú'a,. que d,- .IIlUm modo 
[>Ode s<r Um 1"'1""00 hipot;cU d .. ,ipo indefinido. ",,,,,,,16gica C cuhuralrnen, •• 
a,soeiaJ a a ..... conjunto. O •• pólio u.á guardado no Mu.eu Nacional J. 
Arq"eoIOt;i • . 
Qu>. .. todo o material arqut'Ológico se """""u,. pra. icamem. in<dilO ., em te 
.1., um p<xJu .. no conjunt" d,- placa. J. xisto I!ravada. (",i.) p,o"'oi,nr< da< 
gruta. ",,,fiei .i." apena, uma 1'1.", I'«olhid. na nt",ópol, J, Baú' ••. 
São. no <numo, to 'p<"" d. muuo danificad ••. placa. in •• rossan ... , 
p."icuJarrn,'nt<· no caso da n.· 42791. pr"".ni~nt~ d. G rut. I, 
Est. pl.c. 'pn'scn .. toda um. "'ri. d. Iti' ura' probl.m:itic~. '1u.n", ;' .u. 
<"""tp'iw. ""gin. ç'o t sequé'ncia d. gr.,·.ção. t por oxemplo. "i.',·cI 'I"" OS 
<O<1",mOil dos mO{i"", foram gravados Com muito m.ior nitidc •• profundid . de 
'I"" O< pro.nchimon,,,,, 'lu, ""r~.m ",.Iment. ror .ido ex"""';od", com um 
. ""'......., ... _to .O\Aco. "OS' ..... '''110 Ot "'''._ ... l .... ~ .. """" '''''''''01 
'''_ ......... -'(;00./" ~. 
00«<1<W ... _to ""--"C. "OS, .... """""'l ~ '" '" 
c __ ... _lO .ou.c. "OS, .... """""'l 
o .. ,.~ 1'0<'''11''', s..-...... //, 100<, . ",., ... 
... 
inSI",,"""'" m,"'iodo com muito pouca prn.lo. i taml"'m impott.me sublinhar 
'I .... ., <iro dr rtp~n • .çio da Ca~ ~ bo. ... m. i",omum. w, ..... pondtndo a 
UJnI. <on«~ dr c.~ ,,,,,Iada ,n[tllrada num ('alI\po únICO dr ''''ngulos. 
rndap<ado ....... nol_ .... nu ;i ..... I ......... conrígU:a$ ~ Cobeça. Esta' OUttaS 
,i'"aç1':ot$ justif,çaram .",I'K mais dem.,....! •• uma <ifrnmpos'ção <k>< momontos 
d. 1; .... açJO. com um. 1"0]>0510 d. "cnn>fru,i ., do 'lu. Je.i •• pl.ca n. su. 
imogtoJôdade. 
A n«rópok <k gru, ... "if","" do To ... 1 <k Vil. CI\1. (> """"""""'0 du 
Baú'os fo", ... escavados numa á .... com uma .. b .. ",do .. , •• d,...,rs,fioda p ...... ~ 
di, Imp."'O"'" povOOo<l<:tt, ,.,mo Baú ••• , E.p;o.gutira ou !irrD d ... ~Il~, CUIO 
... .,do se , .. com •• • ind. muilO i .. rompl.lO. m., 'lu, • .,idonei. a fo",.,im. 
p ...... nça na ... gi1o dr c<>rnun,dadM d ......... çio do 4 ' ""'" ., .lo milónio • dr 
toda • pr, .... ira mrt-k "" .. , •. 
~ "',,''o imponan •• nnfi"u_K 'I'" as placas de- ''''0 g .. ....I .. <lo. m ... 
urna ..... um. minor •• dtntl'Q do ror'Ilun, o ."..&c .... 1 ,'(,,,..., .. '" grut ..... .fie ...... 
ond. 1I .. ",i ... ", l .. g. m~n~. OS . " . r"".OI .mi.os d~ nlcl,io. NQ "$0 do Toi.1 d, 
Vi!. ChI .• própria ,it~ das 1'1 ..... no mom~n.o em q~ fOnrIl .. ncon.""'., 
t si,n'(I(;1(iyo: q\LlK SfmplT lW CorrNor ou na Jisaçio t1Il~ ""." a amo .... 
...... ... ndo ... lTm .. C"< ..... mtn •• in.tut&t """''''ÕQ<e$l (ons.~. P"mtlrQ U$O 
dos monumtn,os. 
Pal .. · ... ..:itI,·" Calrolh;ro _ mtgaJi.ilmo _ • .,b.i ... rn.a m.(gÍ<.,..~li8iooo _ plICaI 
.x .... o g .. vadas _ PrnínsuLa dr Listw:.. 
1I/J$1"RIIC1 · 
1"IN ,"'ifiú,,1 ,....!t-t., ''','<1 ~IJ "T.pl M Vil" cu. C",..-q"'. ""I.MI 
1-. _ ...... cv:",.""J I. 193]" 1I1" ... ll/tI .... 1I1s. ' WwIM I. 'N '·"'.11) " 
lN L.rpI) .... It_ ... " I" -r &IÍI ..... ~.Ny" ,_II_m. ln,.,.., .. -r ."",,-,. 
')" ,"", ... rb<owl.,,,.1 " .. ",1t ..... I,m.I. " ..... ""M ~·lIh ,'''' ,-p -r T.",I "" 
Vil" CbJ. 
11_, 11 lN ..tI",,,.. ti ""'/"'IJ. _I I{ w"b"i, 1>.., ... '10" .... ""di'" "'/.".. u ... 
1-.. " ,_" ,_p of .. , •• ,wi >du" pi...,. (Jlx) Ir- 'N _,[",,,1 .....t."" ,,,.'tI . 
... • ..,"" Ir- 'N &IÍ'., .' ,,'j .. /1/,,*,,1. ,.,,, ""_,*,. ,lN} fonr ". , •• tlltUI" 
"....p. I',,,'tf1Il,,d, " 4119/. Ir- C"'~ I . nll pI",- proi." " .".". -r prHI.-,,, 
_di." ruttnll.' III ,.,,,,,.,., ".d 1(9l/~."pb" se"""'-. TIN ".'''''' -r lN _,fi. 
fo.- .""",pl •. ,," "" .",.,,; u IIb • Mtptf". ."" ... Ir", ,iJ". ,lN fill. 'N I .. " ... • ,,,,,,,t<! 'nlh 
",MI ,h.tl ... " IM,y ..... "ti"'" " .,,1. 11111. ,...,"',.,. TIN """".''''10. 1{ ,lN II""' " 
"""", .. __ ... ____ 00_ ....... """ 
.. """''''''' ... ''"~- "' 
,,/, • ••• '",,/. ,"",,""';'01 ,. 'N ,"""pi -t •• ,HI"uJ IlraJ '.''''1',,,,.1 ,." .. ,,'" 
rll/J -t "'''.1/<1. "",,,,,,II)' """'p'''' ,. 'N d'"'' /a,,,,,I/,. .JJI'ft., lO II. ThN. ,,,'" 
oJbtr "',,,,,;,.,. '"'''fi''' ~ proI .. g'" """{JSII of ,I. ,,"'["" ,,,'" Q JtrH'I."m •• of //I 
""a"lN' /W'Xtst, ,.",...,.,,,, "" •• ""ICIÚm .1 u'/)", ,bt p/""", IIIHJ /)",. i>N. ,. 114 
"'lI'tI)'. 
TN ".,ir"",/ ,... ...... , .... , /,'" of T.jal Jt Vil" CU,,"" ,bt _" .... , -t B...,,,, 
M_ '*"11'1«,'" , •••• _ tf n-,,,u., ,.,J .1",,,# 11111 .... " I,ttt 8",;,,,,. EJp..'1"''''' 
.. ,5nT" "'" 4"", ....... II"'" II " ... I ... ~"" II ...... '". 'NIr "'IIl..r '''''I('''t/ 
,I. JI_, ~ ,. ,_ '"t,.. -t bIc_. _."m . .I""., 'N ,,,, .. ir_ Ir- rN 
4' I . 'N 3" .,11 .. ., ••• "" r"""'g_' rN fi .. , bdl[ -t lN /ati'" 
I' 11 i.,.,.' .... , ... "''''0, lO ti,.,., ,har 'N .. g"".,.J smm pI .. ,,_ .. ,.. II' .. • ,_", 
.1I ... ~tI ,bt l-P ./ ,~/JI' ... ,,[ .. m I"'''' 1« ""'firc,,1 ........ " r .. ,~;. u·bt", ,"'". 
Ir"",,./It "",["m P"""-""II. h ,« "". of To",! Jt Vil" CU. ,bt ""'''Xl .I,bt" 
JII# .tr'Jalu _lIl.,r"".,. Tbty u .... _II,,","" " Ibt C_u/., ... ,. rbt __ "'l 
,,"'" _,u ... ,_lall ..... J,1N Ch...".... i"áir .. II., ,h.."hq u .... ,.r.wIltfflI lO" /I lO 
" _" ,h.., ~'" ,..,...-_ lO ,lN "',,,''',,,, •• .1 '01""/ 'H of , ... _",.,_IJ. 
KI)-UIInk Cop,," AI" '" .,.1t16". - .. ,u-,,/ • .,It'IfII' '""1"''' - ,.X' .. "J rim 
pl",,_ .,. Lu"" "..,.,.1". 
o _ U ~U i\ R 
N. :<e<j"';ncia do publicaçiio da. plu .. d~ ~i"o !!ravada. do Grut. 1 d. 
5. Paulo (Gonçalv ... Andradr e Pn ei ... . 20(4). o Projre<o .PLACA NOSTRA. 
Cnlelldtu comO} imponamc piI",o..,;tabcl«imen<o de esquemas nfercoci,is [>11'" 
ou'"" d. ploca. nas pri.icas fun~ciri •• em !!ru.os onifíciai, a publicaçio ou 
"'P"blicoo;ào d. OUtro< conjun.",. Pelo ..... proximidade. o do Tojal de Vila Ch •. 
C"""'!",,. jus.ifíco .... i", ....... ""rticular, 
A,,,,,,,~ 'I .... ji.m 1989. um d .... igno.'ri ... (VSG) di.igi ... "" Faculd>d~ 
de '-" ...... de Li.boa um grupo de ' .... !>alho intrg .. nd<> Man u.1 Calado. MariaJ~ 
S<o<j""i~ •• 1 .. ,.,.. 5imôn .• ntio "1.1' alunos r>O Srminário d. Arque<>lo!!ia. ",!'KI0 
. ido desenhado o ", •• !idade dos artefutos das !!ru •••. ;',dMi.J. ," pla'a', Nunca 
houve opoi .... ufíei.n.", PO'" o .in.agem d ... de .. nhos dos ... .,fac ..... ma. o. 
ploca. /i' .... m ogo", trJ""'nhad •• " objreto de uma I",blicoç~o in.eg",l. o que 
talvez ",",""v. <> on.igo projre'o 
P ........... bolho. mui ... be""fjciim ... (nós •• c<>mun'dad. científico .. ) 
d. r.-cup"raçilo dos Icnd"'i ... caderoos d. compo d., M.nu.,1 Heleno. E.cavador 
da. g"'tas .• m 1932. dir"CfO ou indiru.am.nt •. 'p".or de tudo aind a hoje 
I impos.ível .. bê_lo ... o deI ........ 0 •• nu'e aspas que u.amos (»-.... ab,ir 
pon.o. d ..... trabalho ou par •• i.uor o. artefoc<o. ideo,lcoicos 'lu. ora 
~ .. ud.m", em COnt • ., ,,, d. Outra forma moi. que ob.curos: ,implesm.n .. 
'n .. i ... nt",. 
Mot.ri.i, houv. 'I"" d .... po=e .... m. e algun. pl'()\I",'elmrm. rdu;o.-,odos 
com .. ploca •• ma. ",a, .. o .i . u..,õrs. 'I"" • descoordrnaçio da arqueologia :ao 
•• mpo <k Man",,1 H.lcr>O k em época. inf.li.me",e brm mais '<ton ... ) uobo 
o ~ """"'I""' s.. ...... >2.1000. p. 11l ·1W 
''',. ______________ ,~'''t()O s GClf<Aj.~~ """:0...,....,.. _ Il/II" 
por f<;Imaf romptftf><ívtl" n..1 .ombém. ~ «1m .............. do ~ .... info<lTU(io 
<t~ p<>< v .. n "'n' ,moo ""ln, a ,mp.,,,,,; ,,,i. doo .e."" dos .c.d .. """ de C'lImllO_. 
p~", dt<igna. a n<'Cr6polc. u.a-o< "<Iui <> mlcrof<>p6nimo original. ToJal dr 
Vil" Ch.i. C"rtRq ... , ma. na, rcfrrl'nci •• 8'0," "1:1''''" us.-... form a simplificad • . 
C"mtq ... 1. 2, rlC. 
A invn,ig"{io d. <qu,1'" .ru.e A NOST RA. foo <kwnwlvida. no a,«>da. 
S" .... o"if.o;; ... do To,.1 dr V,l. Chi . c.. ............ rnm O apoio do Srrvi(o ... 
!Irias Anos da Fu~ CaIouMe Gulbrnkian r do M U!o<'U Nacional dr "'''''''''''''IA. 
I _ AS GRUTAS AR'IWICIAl S 00 TOJA l Ot: VH.A CitA . CAR f, NQUE, I! A 
N ECRÓPOLE DAS IIA ÚTA$: LOCA I.I ZAÇAO fi CAIIA CT ER IZAÇÃO. 
Ide nt ificados d. 11 • 13 d. M .. ,o d. 1932, as II''''''' .",fiei. i. do Toi~l 
d. Vil . Chi. Corenqu •.•• "oc.6po1. da. Baú.o. ,i'"am_ .. aç.ualmentt n. 
P rcg~.i. d. Mina. Conc:.lho d. Amadora, dlSlr"o d. li,t-. i.oc1olil.llm.<oC. 
respect ivamente. na mugem di...,i ••• na margem uqu~rda da R I~'" d~ 
c.~nq .... as pri ..... ,ras numa pla,afurma I m~ .. ~IKO'" da Ser .... d. Sdv~l"" 
(~IIHIl do complno dr fnl'I'V316rios de 'gul di EP .... l) f • 5C'gunda algurn 
no sopé da Ser .... das a.ii, ... 
E..,av.das nos di .. Kgui"," ~ .u. d~"'oMru por M.nu~1 H"~no. fo .... m 
.um.r; am~n .. . p .... ntod. , num. comu nico,lio f~i, .... Canil ...... l uso-F.''''''' ''ol 
d~ 1932 ...... ult . ndo num. ~uen. p"blicaçlo d ... d. de 1933 (qu~ an,«C'dtri. 
um '''po''o ~" udo compl~,o) . .... partir daqu i .• princlpalmen .. a. gr" ... 
artificiai •• fo .... m Kmp~ us.od •• como ponto d • ..,(e"';ncl' 1>""" o ..... g.I" .. mo 
d. P.nín.ula dt L"bo.o. ,,,ndo '1<10 .1 .... d .... udos 1>""'''''' ori.n,o<Ios 1>""" 
Ctrta< probl.m,hica, . T~m ,amblfm a ,ua ..,p .... n'~.m Du ",,, .. 1,,1>1'."" 
Jtr Il>trlltht. J/"/~,.j,1 _ a I~g~nda da. Estampa, ,.f .... no tn,an,o. "ma 
p",v.nl~nci a nlo "p«lficad.: . Ntc,6po1~. d. c. •• nq" •• 8." .... Po.oad<>s 
d. Sr rr. dos ~ilu ••• E.patgu.i ..... <t m moi, tsp«lfic",õ" (L.is n ... 1<)6:1. T.J. 
19·60). 
o ... " .' g ............. ~ ...... u."""'._ "]·'U 
/6""""'''' __ .................. ''''_ ....... ,''' , 
". 
__ '---f--
-_.-
• 
--
,. 
"ol-'*_doo_." _ .......... YioCo.a.C_i.). __ "' _ ' ... 
_UI ... ..,..,,,, .,."'C .... _.,,,....._IXOC1OItd 1992l ... ~ ....... ~
_ • .-....... ."."K ... ' .... " "" ... ~ ..... ,_(]). t cI.I,_ J .... 1'), 
__ do I'ogoo ...... ~l.' f, "'" _ ,iii, ...... do _. doo -.. (7l, ..... do h''', III • 
........ ....., .. ""' ... tlIJ UX.O._ ... _ ""' __ ... _ .. .. , ' ..... p." !oe ... "", 
<lO \o< ..... ,-.' __ •• "'9> ...... _"'oouó.c.-to. 1111 . ...,." ... -. j . "' ... ..-
""" GI'i .......... .... '-"", """ ..... __ cio ..., do •• ~ _, 
I. ' _ C", .... "if",;.;> d" Tujo.! de \ 'il. Chi • ear., .... "", 
_No c ....... ~ nOO" de- c....,nq ........ moinho. do To,.. do Casal de ViL. Chi , ~ 
combalidos pela acçio dos ,~mpos. Pl'ÓlIimo, num. p .. " .... , ~m linha o .... n.:odo 
"" ln •• ""T' otto., com ", dar.bbó •• obt"". n. nos,. dum bonco de ok:l:<lo. as 
,~gruta. do Tojol. ' I'" na dnc, içiu'l"" vamos r. ........ dn,g....u.. de nuc .... , . 
""r. potnt< po. Gru •• I, II • III .• (1Ideno, 1933. p. 7). 
P",icionod •• dos .. m.~i ... por Manud 11.1<00, <lo dr .. gujJ. d=.;, •• d. 
"guin •• forma, 
I I.l _ Car<nq ... L 
.11. Gru .. I, do "I'" da de- Alaprai. , comp6t-.. de duas """n:. plH ... 
• dman. A 8.1.". , 'I ....... nc .... , ...... <omp ......... " •• lOC.r~ .• lmo...., ""T' 
N .E. numa pl.t.formo .nue d ..... <SC1IrpM . ., um fô»o <k I I ·.~. aberto na "" ..... 
d. fundo côncno. 0$'~.n8ul odo de c~rt'a ,k 3" do por.ol d. <'im.",_ Inici'_K 
AS"""" OE »1"0) _ <>0$ _..-.r;w:; LX) """ OE "" , .... UoIlII:/.O. , .. tf,J(IOQJ "" ""'" _ _ '" 
---
Fog ] - ""'>-... .,..of~  "' .............. '" "" II'UIO> ..,,"'_ "" """ do v .. C .... (_. __ 
... '""""'",.,. 1<>_ ""''''''''' .. _~ Goog.>f .. , 
po' um. np<'<;;~ d" ,·",,;bul0 c;.<ul,. d~ pared", rm 1"'''' .be" •• no ,,~Icl,in. 
em I""r (oi' .. de lagn ddgoJ .. li~oJ •• com ba,ro" 5Ôb"'pos .... u b.o"", ,o<hosn. 
O co. redor, com l ",H do 01'0. um bójo de 1",20. 0$" '" cobeno do la); .. "",nIe, 
Ounla .""nt rin"'a <lo bórJo .up"';<>" C hogou • • f nÓS umd del ... emOO ... I",ni<la. 
)""'0 dtla, <m ,..(Ô~ d. paredo. um. lago ~ pino ... rvir d, os«;o. ~ CO/ll • 
altu ... de 0-,87. 00 lado opos"'. 5Ôbre ° b;o.nco. uma I,.red~ pa" leu,o,."",,,,o 
do mosm<>. " pona d. li~.çio d. galeria com a cim . ... ,em, (orma o.,lad., 
oltura de 0-,83 , largura máxima 0·'.~9. " <imara era iluminad. por uma cI...,.bói • 
..,n.;uelm.o« circulo r " com diome"o d~ SW .. N E .. no «,,,tido do rixo do 
monumen.o. "" 1".30 .• (Bdono. 1933. p, 7.8), 
" );'u., a",fic;.1 C ... nque 1 ,i.ua.,.. pda (olh . n· ~ 16 d. C. na Mili ta, 
d, Portu!!ol (.,..1. l:nOOO. 0.1, 1992). na. ,"!!uinte. coordenada, UTM 
O"'Q .. ,_""" ........ s.. ...... U,100< . • "1-'61 
,'""-_____________ -'~"'~".,."GOoC", .... ~......w;O .... __ ....... 
(medidas com GPS C",., •• r,.,x l'<I",J, com .. ma margem de erro de 6 
m,,"'.): 
X (m): 478947 
Y (p): 41918711 
N (aI",,, .. ,,,,,): 2)4 m. 
Ou .• m <oorde .. ..! .. grogdficu /.<Ú, •• WGS84~ 
r....i"'d. (N), 311"46'24.4" 
I.on!!i,~d. (W), 09" 14',7.0" 
1.1.1 _ Úf<1Iq .... 1 . 
• A Cr"'. II .. ra .... ,""'pl.' ..... m .. _errada . S" .. ad •• ~n ... da pr"" .... 
• cn,,,, .. , .... Cn.n. III . ,cm "cio .. or;" ... a<\o no ..... "do NW.-SE. com .", • .d. 
""to ........ O corredor inicia-... por uma ... pkic <k conch., o.k .. !<" da qual se' 
.brom doi. d<g,á .. o 'I'" JCKcrn 1' . ... um ró,5O 01,."0 n. rocha . primi , ivomen, . 
,01>0"0 dr IIS'" cujo fun.do cm plano indinado , ... min. no 1>"".1 d. dma ... . 
Pi,if6'mt, di' fundo cõna~o .• prnt .. ,.· ... com comp",,,.nlO <k ~ ·.~O. balO 
<k 1",10 0 .h ...... I" .. roi rimara dt 1",n. Pro.imo do porta' '" unu c&ln,-odadc-
aborta 00 fundo d. 8al .. " •. <o .. "ouO(:lo do plano J. rima ... com • forma 
""rec ida com uma 001$1. O portal rem a confi8u.a(io aptoK,m.d. d~ f~.radlll'a 
~ ~,, :i , Com . 1'""0 do co.,roo. quo lho i vizinha, no.:ivdm.n •• aptrf.,çNdo, 
tt ,rabo.lho digno d. ad miraçlo, d.do ° mOferi.1 rudimentar d. q u< dispunh.m 
.,. eon .. ru,o",., 
.A alm. ra I ilumin..d. ,.mbofm por U"'" cl.rabói • • i",ul .. (O".do OOm 
8randt pt.fe,çio e qut mede, no ..,n"do do e"", do monumemo, ]",60, As 
1>"""'" <bqutla Iionfl.icas e o ..... <6fte ptlo fundo dj ..... çio 'p<OlIimM.! ...... me 
0 .... 1.. (lIeleno, 1933, p, 8-9), 
A 8'uta ."ificial C. ",nqur 2 ,i.uo_«, ptlo folha n,· 416 d. C .... Mil" •• 
d. Port uga l (.".1. 1:2HIOO, t<l . 1992), nas "/lu,n ... coorden.das UTM 
(mro,das COm G PS G .... ,. ~T ...... l..q<.d. cOm uma ma'/I'm de ... 0 d~ 6 
m •• ..,..); 
X (m): 478928 
Y (pH2<)1874 
N (.lti"",,,i.): 240 m 
Ou, .m coordeNd •• /leognlfica. i.J",,,. WGS841: 
u .i.oo. (N): }8"46·24 .4-
Lon8i.oo. (W): 09"14'37.8-
0 "'00;06<_ .... ,<>\1 .... ~ .. "'. ll, 10001,. 11)·1 61 
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• A Gruta III é a mais ocidental do Tojal d~ Vil. Chi e e ... va .. mbém 
comple.amen'e so.erud • . t, ,orno •• n • .cedrn .. , do .ipo de Pa lmei •. Aben. 
pau S.SE. ,em um. galeri. composta por du •• p."e~: uma a prolongar • 
cimara n. di .. 'çl0 do eixo. ou ... que lhe dá .. ida e f •• ingulo com. p,imeira. 
b.a f pouco profunda e lembra. forma dum barco; aqud., ligad. à amecedeme 
por um átrio circul.r .• br~· .. em (õ,so eavado em ra mpa. em que e>< iio 
esculpida> g .. nd~s cOvas em conch • . En. f pir ifórme e <alhad. com grande 
pt rfeiçio, 
. Por um portal elegan ... a lembrar um. ferradur •. ptn .. ra-s< na cimau, 
E dr ,,'kl., a menos ,onsernd • . porque foi cav.da em doi, bancos sôb .. pos.os, 
o de ó ma de fraca ,esis<ência . Oai a de .. ruiçlo d. clarabói.". pouca ptrfeiçio 
da p,,,,e 'uptrior dos I,.. .. d •• Io<er.i" O fundo da gruta. de .ecç.o circul.r, 
não f plano. ma, de,bast.do n. p.rte c.m .... 1. O.eu di"me"o é de 3m,80, 
,nfNior portanto.o d. Gru •• !. que atinge errco de 4 ·. ~0,. (Heleno. 1933, 
p. 9-10) , 
A gru ... "ifoci.] C.renque' .i.u._ .. , ptl. folha n,' 416 d. C.na Mi]; .. r 
d. PortuS.1 (.".1. 1,25000, ed. 1992), nas ,eguin ... coord.nada, UT M 
(med,das com GPS G"""in ,Tru u".~". cOm um. margem d. erro d. 6 me", .. ): 
X (m); 478918 
y (1') : 429 1874 
N (.I"mN"'): 238 m 
Ou, t'm coordenada. geográficas (Jaufln W GS84): 
Latitudo (N): 38"46'24,4" 
I.ongitudo (W ): 09"14 ' ,8.3" 
ExlS .. .. nda a referência. feita por M.nuol Hel.no (1932. Cad, n.' 4). a um. 
~u ... a gruta . Si'u. r-se-i. n. enc"," da Serra, do lado de Vil. Ch •. n. dir"'çlo 
d ••• uad •. Não se sabe .",u. lmen,. onde se Io<. li ... ,i. (segundo inform:açio d. 
um pasto. local. ,cri. ,ido destruída . quando d. cons<ruçio d", ..... "' .. 6ri'" d. 
EPAL). A e« ava, ão . qui re.li •• da por Manuel Heleno forneceu .. pólio pouco 
.ignifiea,i.·o. 
E«.v.d .. numa ",na de " . n,iç1o entre o. cllcários e margas do Al bi ano· 
C~nom.ni.no inftrior e modio e 0$ ~.Id.io$ COm rudi" .. do C~noman;.no 
,ul"'rior (Ramalho ... 1.. 1993), .. grutas .«if,ci.is do Toj.1 de Vil. Chã, 
Cl renque .p .... m am·,. Como um. ir~. d~ n.cr6pol~, d.finid. nl0 .6 1"'1. 
proximidade dos mOnUm~nt", (separado. por poucos motros), COmO também 
". 
""::"'"l <;CfOC"'''''\ ~c ___ ........ 
c. .. Q'" 
PIon<u s..:~ 
hg~ - """._" I ' ..... __ ... ~1~' ..... t._ .............. . 
,_o p .n. 
""lo .dativo uni(crmidad~ dos <"<pÓlios vOIivOJ. Tr.t • • ",. poi •. d .. um coni .. ,, «> 
~ ......... ",..n,O$ q ... l\Jo '" af.ost. do q ... I .íp;«> "" ""nínsula dr L,oJ:,oo. ""' ... 
,ipo dr .monirn .açõ« "' .. 11.11"< .... ",fl",.indo • • p"ni(u l •• id.d ... d . 
anlui,..,.ur. das g"'''' ,ipo ocOl'lhti ... . ca"", ... i><icu ,t. F ... ,remad"", p<lffUSU .... 
(Gonça lvn. 2003). II . Si .... m ..... in<!. a. c ri ..... . ç/lor. di .. ;Il ••• dos ufo 
, 
, 
... ,_ ........ _~"' __ doC_l_._"'_ '911.'~_ •. 
monum~nto< (N E, SE ~ SSlõ), nio <<>mo con>«lu<nci. d~ um. dct~rmin.çii<> de 
índole .. mb6lia, ma, pmv. vdrrw:mc ~,ul .. m ... de um m<lho, aproveitom"n!o 
,I .. '''Mtrano g<'<l lógico, .. I çomo acon,,,<,, om AI . praia < C.,.I do Pudo 
(G""{al",'" ZOO}. p 11 7- 166; Soorn. 2003), 
Diga."", • ti.ulo <I. curiosidad., um pouco .. m.nei", do I'_h d" Too:! 
Brown,ng. 'I"'" Grut. 2 di.põt d" um. d.toção Tl. O~Tl 169h: 3930~ 340 
AÇ (Soo, ... " Cabra l. 1984) _ d.tação que. '" (os ... fib.1, coloc.ri. ~Io ~"'" 
um do. ~p i.<Ódi", d~ u,ili .. çio d. gru ta .n"" a ",suoo. """ade do~' milén'" 
"primeira m."a<k do 4" ' .n.'.!! O q"e' v.nl:oJ.iratntn .. imf""'Sível. con.id=do 
o enquadramen.o noroológico .. diocarb6nico já disponível p"'" ... te ,iI'" d. 
monumen",. (C.rdoso e Soa ...... 199~). 
" NO' ,,', ~, .... ,ooguM .......... 11, lOO<, • . '1). 16.1 
" 
.. 
, 
- , 
~ 1_ ....... _ ... 1' t ...... __ ... (_H"''' •• ,,,,,._ ... _1t)~I .. 1\I) 
I.l _ A necrópole da. )I~u •••. 
M.n ... l H~I"no 1I>OOro r=i'" em ~t.ç.io ~ kx;ol,uo.i<> específica d. n«r6pole 
<la. Baú ••• , di •• ndo "pena" _Q .. "m S<'/lue p.'" C • •• nqu • • pelo v. l. om 'lu, 
..... n .. a ... rada, encontra • poucos p& ..... d •• 1<.1.i., ~ .-.que.da, ""indo em 
inc linado pendot, • St.ra da< Baú ••• . Nos,., no C ... I d. Lag_, sob",,,,.,,,, ~ 
.... rada. a """r6poI." ( nada . (11<1"00, 19H, p. 6). 
J. Mo ..... ",naud .. T. Júd,« GlmUO, ....... 1><10 da "",ócio sob ... " fIO"'*Io 
da< Baú,&<, _""",am uma Iouliuçio p",d.ftl ""~. I nrcr6polt .• ituada ..... iIo no 
sop<' da Stna du B.ú ..... eo, ... " cuaJ homónimo .. I po>'oaçio do c. ... nqu •. 
pro.imo da es.rada 'I""'" """n",,lv. no , .. 1. d. R,bc-ir. do ç.."'nq .... tendo .,do 
dNtruíd. p"lo .1"H"mento d.". (Arnaud " GamifO. 1972. p_ 160, no .. 26). 
.,""""" """_""'''''-"'''~'''_" "" ''''' {.....:;u.,,,,,.,,JlJPO.I "'" .... "101_ '" 0(P<0 "O 
-- ---
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t 
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; 
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• ! 
I , 
1 
! 
,. ""mo, c.ot<""" ...-0 "'-""I. __ ...... 
As<,m. ""8undo" l000i,......, JlfU"i • ..-I """",ado I"'" j , M,c...w ~ ~.odorn. 
~m 'rn oc,ual ..... n'~ «u~. por um. pc'<l ... ,,,, (1m. I'. 38). a n...-rópo'" <I" 
Il;oú':os ", .......... , •. 1,..1. fulh. n." 416 do 0. .... M,I" ...... !'om'.!i. 1 ( ........ 1 :2"')0(1. 
,.d . 1992). n •• "'l:u,m.., ,,,,,N.,,od •• UTM: 
X (m), 478 ., 
y (1'): 1291 3 
N (.I"m<'''.): 116 m . 
J.a",u<l. eN): 31!"'16 ·()~ . 6-
Lons"u<le e\\;l~ ()'rl~ ·()l .r 
Quamo li lu, ... r..;«"ução. M.n .... 1 1101."" me ... 'I'"na$: _ 8,,,,,, jJ • • 11. 
*"",,;1... ''''''''UI , ... ,uJ.,,~ dtpiro_ (H.",,,,,, 19H. p. 10), po<knOOronf\gum 
.lgo ........ lhan.~ (m .. ~,·~n .... l ..... n,e ~m m .. ", ....... ) lO<> ... g'''a.Jo <m AI,...,. 
(d. Gonça"_ .?OOk) • • 1"""' .... noJo-... <los .h,pnS'U~ <k "I'" .ilo. <lt-<c'''0I 
pnr E. R,"ero wlSn ( 1')1:111). 
M.n .... 1 H~l."" 11932. Cad. I) . h>m.·lht mnmo . "'''''',,. "" fonu dt ~ 
d.J 5""" "", n"IÍ'''1o. No ''''.'''''. <m c...k."" d. 19; ~. "'lU''''''' d ........ 'aÇ"lo 
d. G.u'a 4 <I, o.,..,nqut. d<"$C'Cv, um IU""",O .U •• " .... ,. "", n"lit,,' .omo "'ndu 
.1......., dt ",,1_'Dr''', mo I . ..... ""''' ;,,,.,,/,,, ...... u /o<u ... f'IIp t ,,_ g"/"'" 
" "'''"' t Itc""""" 1'01. tl.-Krlçio. po"'" , ...... _ ... <k um hipngtu dir • ..,,,,, . d •• 
gru, ...... if"'i ... "I'" (~Iht" .... próp.i .. do " .... ín.ulao .k L,sboo • Snub.ol (.k 
I .............. di ....... sl>n. da.Jo .. medid.a> 'I ..... 'pr-eo«>.a), nio ..... b.ndo. ron.udo . 
... I -I~l<"" ..,. .... Ii."" O monu ..... n'" ..... ,-ado ~m 1932 OU f.l ..... .k um 1'10\'0 
mon .......... "' .• 1'''''''''''0 do qu.1 ... ,dú .. a rcooIh. ... um "" ... de<;or.odo. 
1.3 - t:.p6lio ' '"'Iu .. ~<lttiro. 
No ... balho publ .. """.m 1933. Manuol 1101,"0 ,vid.nci • •• iqu ... <lo 
",pólio t«olhido nu gru'lI$ .nif\ciois do Tojol'" Vil. Chi. c.,..,nq .... ~ """rópoJ~ 
du 8.aú,as. ,.n.o a ni~~1 ar<jueolÓSiro corno lltI.ropnl6giro ( ....... ultimo ....... t 
<m .... Iaçio à Gru .. 3. el(udodo por s .. bnt., 1986). Rtf~", 'I"". ""'I ..... I~ imb .. o, 
<.,...,..,......do .. m .. ,udo R"O ........ pn>l,~od"" dtK,""" nio't rRSlI,O 01 7)0 
ob""'OI 'I ..... oli fOr.un u....n."rodoo. limi ••• _ ........ , • ,nd>o. • .,. çataC ... í ... ~ 
V"". do eop6I", ~ico. dtixando I'"'" es,udo uh ....... o "'" desenvol~,,,,,,,,,o. 
(! l .l~no. 19H. p, lO). 
.. """'''' )I\"'_ .... __ DIl""''''Il.'-'''''{.OII9(I.O.I .. ~'''''''' ""' ...... _ ,', ""AJ ,,. 
Nilo h. dif, .... nciaçio d, pro,'.","nci. n. do,,,,i, .... umi,i . <I'" {a. do <'poli io 
r«olhido, n:io.., ptrc.btndo.., ptrt,n,~ h !l'U'" .n ificiai, do Toj.1 M Vil. 
Chã, Can·n'lUo. ou ~ """rupol,' da, Haú'a, (pmhl<m. que um. lei,u~. m.i, . '<nU 
dos C.d,rnos do Úlmpo, . goro di'p"ni,'ci" o o .... 'i.ilo dos m'I<,ioi, em d,'pós;'o 
no MNA p",krá aj udO! o ... ·.olv.,) 
1'"rJm I't'(olhido • ...,ipi,·", .. c~~lmicos .. mi .... (fflcos li~>S, de .",iI. d<JI",,"ico. , 
p,incipalm<n,~ nas B.ú,"" '«;pi<m .. comp"nifo,mes, com d«oroçilo • ,ira , 
,,,,,aJa., do . 'i/'O "nJlogo aO '" Pal""la. ""J"",ina"" na G 'N'a /I do Toj,,1 '" Vila 
Cb.i. (Heleno, 1933, p. 12) - indicondo 'lu< ."Ii", "" [inR" dr si ... , "'" .... ",,, 
n'll" ",J",ira " "",i-<,[Iri(a. a âlínJ,,(a. " dr '4" """ os bordos "mlra"UJ ,(,,'" 
bM'''''' d, ""pt."'o_ (Heleno, 1933, p. 1),14), , .... odo· .. , es,e úl!imo, d, um 
"'a5<>, I.mpa'; n. > d. ,u'pto!.ilo, çomum .m çoo iuo", •• mO!l.li, teos _ do SudOtsI< 
I",nmsul.,. São ",{"idos, 1">S'e,;o'mco,e, copos condados I,rovenien,es d.s Gruta. 
I " 3 (Il"hner. 1979; Gonç.lve,. 1989, 1', 449·450) , d.sc,içÕ<s mai, 
lXt1'mono,i,.d .. J . ç,,"mico camp.oifo,m" (Fe' .... i ta, 1966; H.«;.on, 1977). 
N. "' ''!lo,i . d. ptd .. I.",.do, enCOntramos punh.i" •• I. b.rda •• , IOmin .. , 
I",o[a, de s.". ptduocul . d. " dr 0.", roncosa e b. .. I't'(U (HeI .no, 1933, p. 12), 
N. c"'<!lo,ia d. pedra 1",lido,.ao «fe,idos ,rê> machados . " ""I/tItldos • • um 
drltJ com sulco para eno.b<im,,",o (Hdmo, 1933 , p, 10), No enl~nW, n"m~ 
leiwr. me,mO 'upt,flei.1 dos Cad"no, <ú Ctlmp., conram· .. mai, do 'lU< ,ri, 
... mpla" .. d .... llpo d ... ,~fac,os . 
Os a"doe.os ,·oti.os Je calcá,io inclu.m """ .. Je div ...... ';I",logi .. (Heleno, 
1933, p. 10.22). R<,<olheram·se Jua, en xós vo,i"a, de calcá,io, 10 ídolos·bt,ilo 
cil .nJ,i,,,, com comprimcmos osó laodo em .. os 6,5 cm e os I 3 cm, se" ídol", 
afuselado •• Ir" dok .. ,I«orodos com canelu ... , ho,izont.i, po" l<1 as , • um d.l .. 
(conservando ap"oa, • < ...... mid.d. proximal) po,,,,,.oJo apresen .. , um Coo jun'o 
dt se!']",m iro,m ... , . ""jt<I. "" l_a'" ""[,, •. ,ipo • •• n,ácul" de pol,'"., 'dolo· 
.ponha d«orado com linh., iocisa, ",icul.J:u, 'lua.", lúnul ... placa d«o~.d. 
Com linh .. ,ig"e"-'gu,,",nt ... enicais Com 'n'" ptnur. çf" .. no "'I'" iun", ao bonlo, 
maç •. p,!:io com 26 ,8 cm d~ comprimen'o. um "",.,·almofariz". 
Trata ."" no ger.l. de um conjUntO de .. ",ractOS vo,;,·"," de colcá,io 'lue 0.0 
fO!lr ao " "",e,;"i", d. Penín,ula de Li.boa (Gonçol,'", 2003b, 1', 167.186). 
'1,l<S<nundo. contudo, algun, "".mpl .... io'e ...... o' .. , O andoe.o ,ipo .,,,, ,'-'ulo 
,,," polvo. poJ,ror ... ponde'). """ívd .. p ...... moçãodt um. foia com gromit.icos 
encobad.>s, io .. , indo-se no cooiumo de o".foe",o "",i,os dt Cl.lcário '1"" prrtendtm 
'.p'"".ma, iost'umen,,,," do qUOlidiono 11.1 como o.ao as enxós. as faca> Com 
.. pigilo pora <ncarume",o) _ .... flra.'" 'lu" .... fac,o ..,m.lhan.e .. encontra no 
Cobt<;o do A"uJa 2, ol-o op .. ",monJo, contudo, as P<"Juena, .";,, ... 'lu. 
,. W: 'OO~CiONC_"w.;O ___ _ ....... 
" -
"'J>ttSt",afl.m ~nnt~lmtn.~ os g<Ol'l'l<",t1ros rllCllbo.dos (d. I' .... ""D .. T"ndado-. 
19~6). o c,,"ooo KIoIo .("..,Iodo d« .... ...Jo com $O:'p.mt ,for"," i afim do "",'...,1 
ldolo-p;nh<o proveni .. ",.. ,h 1m .. dt- c..s.ínhos. , .... 1<- .. , .. ,;g""s .ambOm "I""", .. m 
<'$Cu1ridos lCanlooo. Gonulrz" c.td"so, 2001 -10(2). 
Em ... 0$ are"""". & ....... ..., 1""_1. """.am· ... alfi .... , .. ,Ir ""bolo. dr """", 
00,,;'-, .I .. os"'. coma. "" pedra vortl ...... 1 .. " .. , 0 .. 0 .. <"~'mjn ... ",,1. um 
Josomorfo de 0 .. 0 (I-Idtoo, 1')3}, p . 12; 1'.21), 
Rdi", ·.., a p ...... nço.k uma r.longe dt.::<>I'OoIla com a , ip'''' "lw,,,,,,..;Io .I .. 
• , ..... g.n •• uu I',n, ,, ... (""i.i. (l Ide"", 19.1.1 . p. 14) - ptÇ1I 'I ..... no MNII. os .... 
",re'onnwa ~"mo 1'1"""'11'''''''' .la nce.ópolc d •• Ibú,a., m •• 'I'" M.n"..! 1101."0 
m ..... comu ptuven,en'e d .. Caro ........ 1 (1-101 .. 00. 19.12. Cad . 2) _ , um t.raç..l J • 
• "."",ro (11 01 .. "". 19.H. p. 11) .... ma ., .. -.1.. .. "X"I/"' . <k <<>i>k ~h,.u em 
c."''''l'''' I (1Idono, 19.1.1 . p . 8). PO<Jco. ", .. mbl'm a"''''çar a ,okntlfi<açio "", .. "te 
,Ir um _idolo .lm.,,~"I<'. ou .íd"lo ch",,>, d. 0$>". p"ulvrlmeOle I"..,,,.nleo'. 
da Grul. I (. "of.w;,,, ~'" ... ,udo I"" Carla .\.1 ",'0100. a publ iça, .m J><Óximo 
oú ..... ro & O II",,,,,,.,. P ... ,,~Mis). 
Em r.!a(ia âJ 1'1."" dr ,i ,1O t;ravada •. ~ .. frrido o ~t;uiOl", .Nas ouo 
pl.cll dr .rdÓ5,~ ~p;or("(i,l~s <.Jua<ro 1>fllfll(fOlU ao 6wpo 'lU' coo.id.", mai, 
modrrno. '~m oro ...... m~ angular. o ... .,..11>0 l.u..do d. f"." ""raldas ou 
obliquas r com um iÓ bur.aco; um •• pr....,"' •• ""gul",d><.l" dr , .. 06b ..... 
buraco. uma fi,. dr lin h .. cru •• dOl prol""t;od. par. o bUrdo. 'Iue julgo 
.. p ......... '.r ClIIbilo. sc ..... lhao.~"" 'I'" se dl com um cilindro do SE. d. [ ,ponha; 
"",,'ra 00..-.... -1<' um. ornamen,1{Io ""'S",.I ...,..."'uôda por ... pioha< #-cor ... r 
.0 comp"do" paral"I •• tntre "; finalmoo'o h.:I ou'''' d~ qu~ nio eoCOntr" 
. imil .. oom o", ric>, coloqÔ<". j~ "po"" 00 Mu,ou E'noI6gico, nem oa, 
&«1\11 'I'" '''''''0 da< OSNvao;:ÕOS 'I'" ~Ii ... i no AI.m.jo. umbn um machado 
~., .... m.m.m .... palmado • cujo 8u ..... c.,.. ... p<>n<kri. uma pa ... oclolt;açaoh 
Com doi. hI'r"coI J i.poslO' obliqu.o,.o, •. A oroamrmaçio. 'I'" . bra"t;t '''''0'' 
• I"'"" mfd,a. f nos e •• "cr,,,,, em """'" hori""" ..... no "mm em f.iu • ...,,, kai •. 
P.r .... f.". da pa'" ... :u d. uma placa com • forma .... bKulo_ (1Ideno. 
1933.1'.14). 
Condui Manue l 11 01000 quo _u e,p6llo d. Carcoque e$<Olar"" .""'0'-
d,";:ri.me" .. 0$ ""lp60:, do trlt'OH,ico PO«Ut;u" " fl(d" •. a mtu ,,~r. a 
rnoIução dr um dos ma" Imponon ... ",obIimU da ""'"" p~h".órla. """, .. rodo 
'lU. o, cor. c .... "i ...... pl.ca. d. sei".", 8,"vodo" os cilindros d. colei .. o nio 
do pos"lvolm.",. nrm 1.101", nem m.nif .... ~IIr. do cuho J. palmeir • . (orno 
p .... """m ... 1'"""",.. ..... 0 •• Oóchrie" •• SIf • •• mal .. IY~, .. p .. seo .oçlo dr 
mo ..... OU .n .. pusaOo$ . • (H .I~no. 19.H. 1'. 2~). 
1 _ AS PLACAS 01; XISTO GRAVA DAS DAS GRUTAS ARTIFICI AIS DOTOjAL 
1)1; VILA ClI'\.CARt:NQUt:. E DA NECRÓI>()I.t: nAS IIA ÚTAS: AI'01\'TAM t:NTOS 
DE DESCRiÇÃO E co.\n:NTÁRJOS_ 
1. I _ A. 1,1aca...lc .i,,,, g"" " 'I:o., d .. ~ru'a> an'f,eiai • ..lo · 1i ~.1 .k \'01. Ch;:;, C""''''l''''' 
No in,·ent'r;o ..lo, m .. eri.i •• r'lu ~oI611icos p'ov~ni<m~. d. G,u," I. 
r~.li,.do 1'''' Manuel H~kno. ~nCOntram·.~ .cre en,,,,d .. 'l u, .~ .... f ..... m a 
pl.ca, ~ f,.gmemo. d. plaeo, d, .i>to ,'Insada. (HeI<no, 19H. Ca..l. 2) . A 
1'1 0<' de .i,,,, n_" 1911, «-co)hid. no Corredor. CorrC'I",nd.,Ó. C RQ 1 _ 4278!( 
• 1'1., . d, .i"o n_" 20 1 '<"Colhida no á",o corrr'l,onde ",m dÚv,d. (pda 
de.aiçoo f,"a) • CRQ I _ 4 279 1; o _/rax_ dr ,/),sI"" '0'" d"mh. ''fi /,~/),s, 
q"w.-ada, • . inv~m.,iad"eom" n " 4 16. corrC'I"lnd,·,.,.. CRQ 1 _ 4 2790. Sio 
"nd. ,ef"rido' f,.gm,nto. d,' placa. d" xi,,,, ('n",·nlO,i.dos com o, n.- 199, 
200.23 1 e 3 17 ) 'lu, poder'o corr •• ponder. s,m ('''~'''. ao. [><,'1uen<» 
r .... gm."'''. 1 i",. e dl-corado. CRQ 1 _ LA II 1027 (u m J>e'lu.no fragm,'n'o li.o 
e ",i. d<"Co",dos, onde •• oncon, ... m .Igun. f ... gm~n"" [><'<len«'nre. ;, placa 
CRQ I _ 4 2790). C RQ I - LAII 10·1 9 (l*'lueM f'agm.'n'" li",). CRQ I 
LAB 1050 {d~. ("'gm"nw, li,os, moi. doi. d«o ... do$) 
Em .... Ia,ão. ll"'" 2. ,ncon, .. m·,. "f."'neia, a d u •• pia, .. d. xi.",_ 
.. ndo uma d,lo. 0l',n •• um fN.gm.nto ( Heleno. 1932. C.d.3). A ploc. 
n.· 487. d.""i,a ,,,mo um _ehopilo ap.arccido no I"",al d, comunicoçio d. 
COmo,. com o corredor. ornam,'n'.,'" em c'pinh • • , CO""'I",nd~ • CRQ II _ 
43111. Rd~rr .... também. um _(ral!_ dI' chapoo o".,,,,,ido o. plont.forma 
hicJ d. 'ntrada do corredor_ n'm d •• enho b.".nte i"ellul ••. i,\>ulgar • . 
(o"rsp"ndendo. pt»,i,'c!m,'n,c .• CRQ _ 43H2. ~ ,ambt'rn rderida um • 
• a~"f'1J,,,,,_ pro .... nieo'" da Corre.lo, (o ." 625·(26). muito provavdmem. 
um. 1'1"1'0 d~ g r':._ 
A gruta 3 n'o ("rntceu plac •• d~ xi«" lll'av. d ... '1"'0" um. ' ''gur"Já",. 
( I h·leno. I 932, C.d . 3. fi. · 701). moi. um. V"'. p",vave! m,'m., um. plac. d, 
8""-
1' .... oomenclo",,,, e critérios de.cri,ivos, ""r Goo,ol,'"" 2004 •. 
Con,id~,"d •• , ........ dimen"" d • • m"", .... d"I)<o.omos a .I''''''''''.çio em 
Quadros, ,oduindo n. d~«,i,.o em corrido •• principoi. medida •. 
A, .brrvi.'ur •• de",nvo"-~m ... ... im: 
(, (ou ~) T: T,iânllulo 6 (ou n) de uma ""lo;:·nci.; 
II (ou ~) 2 : lI.nd. 2 (ou ~) 
III (Oll ~) 1: ll.nda imc'fOmpida 1 (ou n), d" -,,, d., hond .. '1ue normalm.nt~ 
'" 
cont~m ",ângulos. $O' ;f},errornp"m pel. p'.senço. d. C~btr" d'n'''' da Cabtr" 
Cb.d-Ch: C"btf" dr.l'" d" CaNra. di~-.~ do <riio!!u) .. ou do "'I>hio ou 
do (,u,,) ,re,ingulo que. ctn". 1 n. (re. con,iderada a .Cabeço d . 
1'1'<0>; 
OPF: dii ..... no d. p •• fu ... ,io n. f.ce; 
OPV: dilmen" d. pe.fuI'llÇ"lo no ,-er",: 
F-p .T: fa i .. de 10]>0 ge ... lmeme pr .. nchid •. i,,'.rpr.tado por M.nutl Heleno (e 
outros) como um. rtp'tsem.çilo do , abelo_ 
II:B, Indi cador d. fim <le banda; 
!FP: Indicador d< fim d. placa; 
]JB: : Indicador d. início d. banda: 
L (ou .) 4: linh. 4 (ou RI, ver ]:ig . 11: 
S. Cb-Cp: Srpandnr Ca~-ç"rp" (uma linh •. um. r.ixa ...... i •. uma ou mais 
f.ixa. p .... nchid .. : 
S.iJ.p.: Stporador imermédio (faixa p,..,nchid.); 
Sd.v.: St-pora<lor imermédio (faixa vazia): 
TPVPC Triângulos pf'fffiChidos com vórt;'e pua cim •. 
2. I 1 _ Apl""" CRQ (1) 42788. 
Placa de runwrM ,,,,,,",roidal ,endo corno motivo domino",e do rorpo band"" 
d. TPVPC con.,i'uído. sej;undo a fórmula 
1I11 .5T.JI'B 
1I1l.6T 
6T 
Cabe.;. ,";angular lad .. do por 4 • 4 f.i . a. horiro",oi. prffn"hido.; Separador 
Cb.Cp: I f.iu preenchido. 
Esta placa apre.enu dificuld.de. de I.i'ur. n'o ,6 ptla decoração rcr 
.ofrido forr" erodo como pelo •• <u, bordo. ,erem ,ido .ind. ma i, 
ocen'uod.men« erodidO$, ptnu rb.ndo 1"''' kularmen .. a lei, ura do. doi, r r II 
r<gi"odo •. 
Ahu ... '0 .. 1: 14' cm; ahu'" da Cabe.;>.: 4,4* cm; ohoro de III: 2.5 cm; 
.Iru ... de 8 2: 3,15 Cm: de 113: 3,2 cm; largura na b .... : 7,8 cm; I"j;u", nu !Opu: 
5,]' cm; <.pe»u ... : 0,65 cm. 
A perfuração. bem "nrrod., bi,roncocónic. rem um Jiimerro d. 0,32 cm 
n. f." • 0,32* cm no verso. 
" pi"". foi gravada sobre um .uporl. ligci",m.",< .f""odo por deformoç,," 
de plono<, vi,í •• i, "" '(luol lado direiro d. cab.-ço (dirciro do observador, esq"",do 
da ploc.). 
o "'qu,'" I: I'ootog ..... s.. .. 1\1. >1. 1<1<>0. P " )·'0' 
""""", .. __ M __ OO_ .. ""OOI,c-...,OOIClO'OJM __ " ... ", 
""" ........ . 
- - -1'9 1_ ...... """ 11'_ o. goMO .. bl~'" 
C_ '. COO, _ 011M 
2 11. A r.t..:. 417119 
PIao::a do, cone""", .r.tpO'...,..w. com 05 can'05 boi< b . úbc9 incluindo 1001'''' 
<m.nI rm birodo,rocvo, 1 .. 1 \o por 4.4 faixas hon ......... r~ .. "chidas.com ......... t 
prtom<hoJo no ropo. C ......... Stpo.rador úbc9 _ Corpocom 6 .nlngulos. 1."'''1udoo 
com o ,· ..... ico ""1"0 coma. MOI;vo p';n<;1"'1 do Corpo: , ra,~ ... igutttg ..... n.<$ 
1)fttl'iCh,d.>. >em linlw_gu,o. com } "iingul", J'H"'l'iCh,doi com o .. ',..ir. f"'r. <,m;, 
corno ,.dmulur Jt fi .. Jt "'","d. MOI ivo< do Cocpo mui,,, des.ruldoi .t' "'nsivol"",n •• 
1'1 cm o coo ..... do I:>ouo. o. plano. algum apagamonl<> ..... roi ... F-I'rochidos do Cabo:<;a. 
u .... I",rfur.oçio b"rorocoooca. nn.nda. no'oro do boro de corvo 
~ ",Ioti....,.,.."t """",um • ~ g<"r.oI de elI' pio, I"""- • qual ... No 
._0: .. _ ............ ml"'OI rwaJdoo. oobmudo (I) pda.. aI.ura <lo Stpo.rador ~ - Corpo 
com 'nlnguios ", ... "hodoo como 1001'_ (1) pda. m , ,,,,," doo vm-i<cs dos 'riblguloo 
do ,ndi<-aOOr de fim do, plano """ pIanO< reroados da úl""," f'h'" .igU<Ug.....",t. 
A ohura .otal d.l ..... fde 1'.'7 <mo All urado Cabeça: 4)11. AI •. Do StporaJor 
Cat>t'ÇI - Cocpo: 2,4). Allu ... do Corpo: lU I cm. O ,1.1"",,,,, ,Lo. I",rfu.-..çio na r"". 
'" 
o D 
-
~ no n"" f ok O.~~ cm. A largur4 II<>'OPO da pj .... I .... 6.3~· cm ~. pn'SUmida 
,Ia base. ",4 ""Ofls' ;'",çlo 1i • .ífíC'll, de 9.2 . ES('lt'UUD num 1'00<0 méJ,,>: O,n cm 
l.1.} _ " pi .... CIIQ (I}-41790. 
PI"", ,r.opn.oiJ.1 com um. PC""""'*' cónl(:l c..n • ...d. (oo.,w da ~ 1"'" " 
.' • ....,1. E<,~ m""" Jn,rufda por <SNmarntnlO, mas IpoIoOi,'d afirmar 'I .... n motivo 
dom",.n •• do corpo I rom,nuído por r.IlW q...n-.bs COI"'." ...... por hn ...... gUJ • 
.. " ""is (I'fO"'I •• Imtn.< qua'ro). N. t...t das linNs-.gui. I"'I'f« ' " >ido COOlIruido 
um IFP COm "'mat .. ttl. "Ii"I.,..,., IIttldo ainda .;,Ivel. 00 rim ,lo rFlI , um úh i"", 
...... fteM " "'f>"'ÇO • d,,,,,,,. Nrnh"' .... '*""rvao;io I possí....J .... fur • ..,.,... • n.l:>cça 
do-vtdo .. n"lfn .. mtnlO ,,,,ai q<r .... O$b ÓIft • • mmplto (lC1\1o do "'""" VO,-..do. 
o ...... ,er I ' ............ _ ... 11. 10l)0I, ~ "),'61 
"''''''''' .. __ .......... __ oo_ ....... ""'c ... 00 __ M __ 
- "'.o.<t' CMI - OZ790 
'" '0- ........ _"_ ... ,....._'_'.(1101- ... 790 
)lo< ." 
"Itu", ",ui: 16.2 cm; d,lm~t ro da l'~rfu~.ç-'o ... rac~: 0,6 cm; di 'm."o d. 
p",(maçlo no vorso: 0.37 eII,; •• I,....ura: 0.64 cm. 
l. I 1 _ "pt.,. CIl.Q (1)-4 2791-
Uma no<hd placa C'aI1IC t~"udo por uma g .. vaçio profundo ""ni('lll~,."....., •• 
.. ; .. 0. na g"' ....... do T .. l .. gulo _ c.bt-ça • da .... okl,m,,~ d. 'opG • na 
"'I,m,,~das d .... "'", .. , ... hondas ... TI'. na lo .. "" d,v,sórl. das d ..... hondas 
do ... ""rador im.",,,. Esta 1'1 ...... m ..... pns;a do conju ... o ( 1 .2~ cm). ap ........ a 
•• mhlm rarac ••• í'<K'" mui", ino ............... ""g, .. a~. na pr6p,i. ""Iuénc ia 
de ~~"·.çilo. 
O"'''' :' , . ............. _ .... ll,lOO<O •• " I,'W 
,. 
-
C.O'1· , 
CA/t"')19' 
IIb" ... ,,,,. 1: 18.7 cm, A!tur:a da Cabtço: 7.6 cm. Ah" .. .Jo Corpo: 11,1 cm. 
AI,,,ras ..... ... iciol do fOI"" p<eeOChida dr "'l'O t du banda<: FpT: I cm; 11, _ 
I: 1.9 :.Hi-2: 2.4: a,-}: 2.4; 8 1: 2.2; 112: 2, I; SIPV: I; SIPP: 1.': 113: 2: 84: I ,). 
Largura ... ba...: 12.7 ' , La'II""" no '''1''': 7" , 
O dilmt<roda. p<1fu .... 1I<s na f..,..~do 0,72. 1.23 nn t , no~ O,B . O,77em. 
1I .x...,~ cm lu1'" binocu lar evid<-nc" . lguns 1""""" ""'NJoos_ Em p<, ...... iro 
lugar, as ptrfuro.çõtt. bi,ronroc6nin. •• com {lO "".>c", <k c"",, dnaconados ~n' .. si. 
"">S' ",m 'I"" na foce • ""rfu r~ ~ nossa ""'Iutrd> foi rei," d. d i",i,. por. a nqutrd>. 
< • "",ra d. <S<jut·,d. p"ra a d,,,,,, • . A, perfura.; ...... <.lo indi",u' iveimeno< .me,iores 
~ I;r .. ",,'" d. 1,Iac-a. ",ndo o 'r.oç<> infe,io, d. fui •• p,,,,nch id. d. "'~ """",,,,h<i 
11 no in,,·, io, d. I"',fur:oçi o, A !!r:o,''''''' d-s difer<"'", <" ,u,ur., d< P"!!in"'À<> 
"I'"''''''' ' 'amr.tm dif""'f>Ç2> .«muaJas ... 1 Como '" dois in"'umc,,'os dif<",n"" 
",'"",,'" ,ido u.,,,I,,., ,cndn um produ.ido uma g"" ....... , mai, definida ~ profunda 
e O ou,ro uma !!"" '>Ç'lo m.i. ligei",. Em U"mus !!"r.i •. a delimi'ação J.., banda, 
'U l"',io ..... . o "'1"'raJor im<loo;; mui,o mai, f,"' .... 'I"" as ""un"" 
A ob,,· ,,·. çio demorada de". placa '0'"0 ..... " ob,iS.,Ó,i. d",ido a al!!um •• 
Jif,c"ldad ... no ",,, .. ndimemu d~. '«lu"nci •• de /;",vo,oo, 
A ." "a,o" mais COmum. no '1U< $t' ft,fe .... iii p"!! ;naç:lo da. 1'1.= dr xi,1O 
("m band .. I,,,,,,nêhid ... "ions"I.>s. Ii a grov.ção .1., 'raço< horiw",.i. ' Iue OS 
<"'Iuadram. f",m~ndo _s band ... O 'lU" P"""(. Iógiço_ No e"'."'o • di r .. ,""," 
I.~r G '" 
... 
~, 
'" • ~ U 
• , ' ,, U 
llj 
" , ~, 
" I 
" 
" • • 
" ,H, 
" >li, U 
" 
" " 
" 
l 
''\I ,,-e~ lIt --..".. •• r:<o<.o 011'J\ 
6 (ooJ "I t ,,_ 6 (ou ") lIt umo _~ .• (ooJ ~12 '""'" 2 (ooJ n); " 'ou nl' Sondo ..... "'""""" ' 
... "1. du_ .. ""....--~ ,""" ......... ,,'" ..... tolngoloo ... .. , ... "' ..... " ..... ,..,onç.I ... c.....,._"" 
tio Coboo<.o. <b-d--Cb Coboo<.o"""" tio Coboo<.o ....... "" .........,.., ou "" ..... "" ou do ~",' ...:IIn<jo.Oo ..... 
• ""no! ....... , __ • ,e",""" do """." 'O , ,~ .. 1It ""'" 1<'_' _. _ po. 
......... -., (o """"'" '''''''' '""" ~ "" ,_; ............. .. f", .. bond.I, II ___ .. 
"""" .. bond.I, l (ooJ "'~ ..... ,"ou "I, S CIH:O __ C~"'''''' ................. ' .... ..... , umo 
ou ..... 1 .......... ~,_, ! , 1 o .. __ .,,.._ II ...... """ ...... S.oJ ~ __ " .... _ (, .... 
....... ~ ,,--,"'" _ ..... ,"'" 
,. 
sn'*.ks<. pUn ... ..J..nc"'" hnlw hor,,,,,,,,,, .. rom d,r ....... ," "pos dr ,l(r.,-.çio 
ln. f,g_ 11), i\,,,m, .. ~to TC1 ~ 3. 1 ... 1", do T".l .. liU I .... c..~. çomo as lonh.s 
I a 7 ("r.m g"" .... lo. com um. profu,I<I"loJ" <Iu~ "lo foi ""li,aJo na. linha, !i 
~ 9. P<><k" •• '11"""'0 .. '· .... num .rn!oOKlo utn:fc,o do dN~,. quo ,oJo. ... 
,raç<>s m ... 1''''/',,00'>$''' rr><...,,,.m .phcad ... ~ ilC'tl..enCl. IT 811. 3. R I t 
112. " .",,1. " I"'mei .. .I., dua$ 1'., .. , do "'p" •• dor ;n""",,,. I'.....,".m~"' t a 
,"""-••. O ' .... ,.mo"'" d,ft .. nci.do potlt". ,." .n''''I'",,,.Jo ..... 'c con'nUo como 
um. f".ma .I,. marca. a C.ho(a t o Corpo_ ntan.J.o, r1Ó$ rIM,. 1'1 ..... pt'r .... < um 
IFP.le ...... pa",( u' .rrnc",,· "",-n, • . No "n .. "",. não ~ ,rnl" .. ,Í\·d 'Iuo toJ • • 
Jl,mo cur ...... ponoJrnJo" ~, .. b lU t ~ III c 111 ,,,"ha "do .... v,vaJ •• com um 
[roço m ... (unJo. """""mmcn,,,. um. p"mo,ra j! ... vaçJo. "'1uo ul'licarl' 
oIS" o, I'rublcm .. de ''''IUt·"n. d .. /;"",'0 dr'''''. ''<l ... 110 11m,," '''I><".i", .1,-
II I. 1)(, quol'l"'" rorma. "UmO< ",J".cu"Hlm~n,~ p<.a,,,~ um n ... mu"u 
1"""<0 ,umum no un,,'~rso J.., plac:u J~ KI"" jo;r-.v...Jas. Com t«u ..... ~ fil(. II. 
ond,· ~ mdi ..... m oS cód igo, J~ fd.r~n", uuJo. P'''' ,,..~ pi.",. It ... mos ., 
""sum ... ob""rvao;ÔO" 
1 .• ral" J~ ["P" ~h[J • .I .... pla(":l i. Jt. algum ..-lo ... m[l.r ~ mUlf" 
.1,,,,,,,,1. s .. a,·. ,lo ,I" "'I~l d. pi . ....  ) .H-667 d. STAM_} (Con",I, •• , 10(3) 
• r",n,.lment. '1,,,,~;m:"'<I .II' r.[U, mdhor Jd,nidu ,I. pl.cu <orno. 
MEV_H ·i1 .II An •• J. CaI»r,nh,,1>S (Gonçal.· ... P.,.,,,, • Andrao:k . 1OO~). 
MEV_6370 J. Am. e •• ml • .lo Zombul"'" Ou. J. rol Po~udo 4, H udva 
(G(~>çalv .... 2003. Fig. t iO. p. 29~); 
2 .• rompos~ Jt. .oda • Cabt-ça da pJa(":I .... Jt. n. r ..... Jt. 'opo ...... ,.10. 110 
",~n):ul" q"" co ........ NtI'" .Ida. cm .rfs Nnda. ,0 ••• rompoJao ptttnch,J ... 
no< Jn, . " I.im ... ("1$<1<. por TVV PII." ' IU< •• mbt'm "Ou t' .b",lutom"",c """o; 
3 .• ba,,,,, Jas 3 II I q ... 1aJ..,am o ",:iogulo •• mo< uma "'Iuénc .. Jt. Juas NnJ>S 
pr~nch,J .. <um T PVPC, um:> f. .. xo .... " •• ou.,. p"",nch,J •.• Jt. novu Ju .. 
banJo. Com TI' VPC; 
I. o q ......... h. J. "'-n-açJod,= •• 01. piar. f ,aml:><'m o fac", Jt. U$ '"",orno< 
.., ... m 11' • .-....10. com mu""""'IOf .. ,,,ti, •• p""'-und,d...J. q ..... p~nchlmc-.. '"" 
'lU" p. ft"(em .... Im.me "' •• ,,10 • • «", .. 1", ,om um ,o".um ... ", mao'l.d" com 
mu><" I"""" p ..... >lo; 
~. f •• ml:><'m ,mpon.o,. subltnha. q ........ "J>O Jt. Itl'"..,n,,,,,õn d. Cabt-ça f 
h.a>u"fr "lComum. m •• «m por.I,lo< roohtcidoo • norm.lmc-n,. <OI""I'0nd •• 
um> al,........, ra pod ...... m>,. ",",uM tio runst~ das pbra1t1o GtI:ot-ça 'naogul .... 
6. "" I, .. ha 4 ob......-.."" I' .... ""n'" um. $"~ prcul,a •. Os .ttingulOl da III 
"Ou .i • .,.",,", 1'<1. d .. "u I"le' .p.....,o'.m como ca .. ",'.ri.,,("aS " ,."'" .0",,«0' 
tio T I .. lo ui.,,,. mc-rgulha .. do <lO 1 • .1". no .ulco t 4. 1"2 pr<l .. ~gt.li r pa" lá dr 
" " 
.. 
'''. , j - .. -"" ....... ' 1191 .. ...,..... """Il"" .. _ ..... . 00'''' ... . ""'''''''''' doo "",_ ... ', .. 
U ...... ~~ '" _. o"'-to" <-.. ____ " """"" ''-, '" _ ..... ..... 
<omo ""-"'<> """,. " .......... ,.." .. "' '''''''''''' _"""" ót..,...., ..... __ ..... 91_ 
........ _ ..- ... . >1, .... _ .....,_ ..... ,., ,_, .... ..0..0<, _ _ 
l4 no ... u lado eS<juerJo. ""'Iuan,o T5 uh",I'''''' l 4. aqu' menos profundo ou 
m'" e,,~lido 'Iue nu inkiu d. banda; 
7, no (a><, Jc 6 2. e m.i. pwp,i.mentr em L5. ""a I inha i: da ... m ... ,. (O"ad. 
1',,'10 TI Jc B 1. ma. no ~so d. T3. """"rv ..... qu<. um pl.no ."pe,;u. <.lo funJo 
d. 1.5. do Con~ .". "I"mo linho: 
,. ""'00' OOOOC .. ".t,.....:O __ __ ..... 
8 . •• nd. ~m 82. " ,. ..... do <k TI .. I ... pau"u 1.'S ..... n"· " Limi,~ dt l6. 
au ....... ndo 'lu .... ,odo o SIPV. Tambl'm fIn ........ I claro 'I'" 1.6. como L4 • 
L), I .m~rior ~ g ... va(io do$ Ulinl;ulos: 
9. A g .. vaçio no ;n •• rio, <I. SIPP. t.1 como" prftnchi"",nto <1. B3 .. 114 ... 
tn.~ dos se". '",Ingulo., I a(omp.:mh.Ja por maro(/In menos prof .. n",. 
' lu' ao qL><" .."iam <I.fin",,,. •. l.un.ando m .. , urna •••• proo..bilidad. d. 
n' .. ~""" do- ...,.'·'". ..... n'Of.. 
lU - A rio<> CIlQ (l~}H I , 
1'1:0<'11 ", ••• i"" .... " •• fi ... (o.,, cm), subr«.angular "" ''"l>t'Joidal mu .. o 
alungoda .• 1' ...... " •• 000 um .I.......do grau dt .fOIIlo na foc., onquanlO" " ...... ... 
• ",,,ntra mui.o molho. con..,rvodo, ..,000 ntl ... "i ... " '13<;0$ obl íquo< • v .... ",is 
de polimonto. 1\ pt'rfur.çJ<) única ..... b.m 't""aJa, I bu , m"o<6niC'll, com. 
mOlor parto do ,",U l",""ur.o no ..,,,,ido faa:-_vt<$O, 
O modolo s<gUldo par-.. ~'"" <k Il""-açõo d. Cobo:(o pare« t.' ,ido dt 1 • I 
f.", • ...diam •• defonmdo um '<I~ngulo ab,.r<u ladc-ado,- fa,US ~""hlth$ 'lU<' 
.. .....,,,,,,nm a lal pomo"fl"8l"lu 'lU<' ~ impoosi .... 1 ","" Iro-lu do lado ooqutnio 
do obwrvador. ~nq ..... nlo do lado di~ilo • .,._ um. I~m • n"id~~ >ufiel~n,~ 
poIro uma inl~'.".'OoÇio ,nl~8"J. O Corpo ~ ~""h,do I"" fin .. r.ius ............. 
rum obIóq ..... ...,.ndtmn ... I"" .... i .. fai ••. dnc.ndm'n ..... gu ...... prossc'gulndo 
..... rnanei. 'lU' foro.., .. i . .... im. um •• ".n,u.1 Im.~.m dr ",pig. inv."id •. 
II . I,u .. '01.1 d. 1'1..,.1 .1.14,12 rm, a Cabrço ,>lu """pai'" O< 3.9 em, 
• ".g .. to do< rai~o< "''''0''1 f)$ 0.38 cm . O di'"".", <k ""rfuraçOo n. roce ~ d, 
0.47 cm < no "''''', 0,4 cm. 
216 - A pia<>. CR Q (2).43112. 
F~.gmrmo dr 1'100. <k d'm<o"" in.ufiel.mr p;o. .... co""lui. ° """'vO 
doml"'o« doe",l"'. Com ID(isôn .",", .. iom. funda •. f ...... com um in,,,urnrmo 
.guo;odo. <I"~ co"om dar. m.o« • g ... ,,",,'" o. ig,nol. No 'lu. ~ .inda pos.i .. .! 
oh .. ",.r. Ji"ingu~-.. um ,,,logulo J. ,'f .. i« p;o. .. I>..i lO. I.J..-.Jo <k doi. ou,'''' 
J. v~"ict p;o. ... rim •• f)$ ,f'h p • ..,,,,,hidos com ~,lr .. I •. M ..... roJ.rmos o p<çlI 
2()()<. a lei'ura ron"nWlI"'. da "m ... i •• d."Ja. 
IIpnar do n<lIm.mtn,o obwrvada no ..., ....... "'P<'»U" máxi"... dr 0 .8) 
Cm ~g".oda .prm:lm ..... mu"O .,......nl""""'. da ptnumínJ ",,,,,,,,, ... da I"'ÇO. 
2.2 _ A placa Jr xi .. " 1"" .. 0<1. d • ......,tópoI< d .. Ilo"" • . 
Manutl HeI."" 09 }2, CaJ. 1) .. r .... «<"lho Je .... 1'1 ..... ou r •• gmrn'f)$ 
d. pl.ca. Je .i .. ". grav.d •• . lovrnl.,i . cum .. nO 79 .~ .. • hall/i. '.'"'' 
o o 
- -
''1 ,. - _. d< ~"o 11'''_'' 9'''' .. "f,.»l 
c..""'lUt >. ~OO 1- 'JS" 
- -
'" IS - ,,"""""to ......... ""'" "'_ .. 
11M. ""'K'" ,_ I. COC) , _ ')$1/ 
, . ____ ~_~_>_Go:J<.O<,,~ ~", ........ _ " .... 
• ,." .... ,,"' ....... ,,'" b."" •. r .. "nglll., . , '1u~ ror ..... I"'nd"r;i ~ p l.ca 43491. 1\ 
.... r."dn um r .... sm."." .... bo,do d. 1'1."" <k xISto gr.~.d. ( .... r..,w II" )()). 
um ... .,{..",o " ..... no ,rabolho publ,caJo cm 1913. f m'f'Jo corno um. n.ranha 
I"laça d. ""'O gravoda (d . .."ma, poliU> I .)). No Catk.no d. Campo n" 1. f 
.1,-.. ,,,,, d. "'Su,"'. formo: oobjoc1o d •• ,.1" ... (í<l"lo» "'". mentIdo. m •• I" 
p" .. iJo cm " •• pa.,,,, . O d.5.oh" ap,"S<'n .. n. pa ... contr.1 do obj...,,,, 'lU' 
[Cm' forma duma arma (punhan, aguçado n. pa'" mo i, larga corno 'lU' "" ... 
,""eM' empun hadu .. r com doi. 00 ... 01 em linha oblIqua. um 'I .... nil<> 
furou . 
• 0 <k-xnho cotneQI n. po.rtt m,,,, 1"1;0 rum um. f.i •• rm np,nl>o h""$Of> •• l 
[SI< J • ", .. ra no me.mu S<'ntido n. p""r ma" t'S, .... i •• . " .. :lo r'"'' .lu., ,',-,,,"" .. , 
corrt'l'kIo"" <""'I'tldo do 01>,...-,0_ 
.No partr aguçada ( •• rml1w) não w: .1..., .. 100 .• 
Nem ..... ""m ,,~u • ..., r .. gmr ... o d. bordo d. pi""" <k ~ .. ". Sn,·.d~ 
for.m .neonlr.do., •• nd,,-.~ renlado ,n(ru<Íf.ras :as d,v ... as dol'gon, i .. 
",,1 .... 1 •• 'I"cr no J"~"O do MNA '1".r na .. I. ond~ $t' l!".rJam oS m • • "" .. , 
p",...n,.n.n d .... ,n .. r.p ... j~âo pc'rmonrn ••• pelo 'lu. nlo podn:io SN oqu' 
dtscmOll>orll>C"nor<ud~mrn!f ~ O qUf, .ll)c·n~lmrm •• m "I~io ao <'$.nnl>o 
... ..r..c.o dt ''''0 'I ...... ~. M.nutl Hd .. no nu ..... odm,"""". , ..... <1<' ... mo .... n •• 
indi'pc'n .. v ... . 
Z.2.1 ~ II 1'10<'0 43491 (MNII 0 )89). 
A pI..,. do nu.n"" n«IÓpoL .. das B.ú'>$ ap<tS4'n •• uma nobC'ça ~om umo 
g ... ~ d<'$ao;"'ado ..... '~ ...... l< """<'ÇIndo. iii t«jutttl. do ot..t .... "'OOr. por 
um ",mo .... gu'do d. um. f.o,,, ma .. OU ......... ""'"oru.1. d. ou.,... cu ..... ,II ...... 
• ,.rm,n.nelo em um. 'lU'''' que $t' aJo'sa ao sepa~or unolon ... r d. Ca~_ 
Corpo. Dn lado di ",i.o do obse ..... ador slo v,.iv." cin<o f>ou, ohl íqU>$, a inf •• ior 
ror""f"""lrndo à do lado ...,.,....0. no "' .... ~ ~nj"". I:>"",ro d .... broço rornospot><lr 
ao m"nllul0 ,"Uio ',,"an .... b,ro de' <"""'_. 
No <otpOmeoo .... ..-. <lt ci .... para ,,",.0. 'I .... ro ,,"odos dr ahura dt<-rnem,. 
ele TPVI'C ... ndo a b.:o .. d. III inici.lmc" .. mareada COm algum. rt"gubrid.d. 
aI, <e"", ,Ir .... ,ode da largur." drpoi •• ubs",uída por um ,raço "'I"'miro.m. 
'I .... ,rá .......... dt apo,o à ~ dt II I T4. T~. A fórmula dto ptttnch,mm.o do 
rorpo ~ 
BI: )T.1FII 
B2' 1111 .71' 
B3: 1111. 71'." ú l.imo .. ra"('amem. um 11' 11. 
B4, 101', 
o "''''' "logo .... ,"'11 ..... $0< .. fV, 11. lOOO. P , U·"I 
I 
, , 
- -
.... ltu~. fOfal' I ~.3 cm: oh",.. da út..,ÇI: 4.117 cm; "I, u ... <Ir II I: (4.06 _ 3.5 
- \.07 cm); . 1",,,, dr 112: ( 1.97 _ 2.118 _ 3.4 cm); 113: <2,56 _ 2.17 _ 2.12 cm); 
.hur. de 111: 1.78<m. 
DP~': 0.<)3 cm: DPV: O.~ , 
E.r ..... u .... : O,H cm. 
, .. 
o ..... ,',g ...... ' ........ _ .... ll.,.."..' ,,,.,.., 
• .....:."' __ .. __ "'_"' .... OOI.~I .. _ .. __ 
... '" 
,. 
'<J 11_ ....... -f'-do1l"""'_C_ I. CIO I 41l'11O . ~ 
o.., .... " I .............. s....IItU . ....... , ... ,~ 
,,-
0 ...... II _ _ .. 
.. ... -- s..."'n_lOGo_. "I.,&,> 
,. 
o AI'" "' , _0\1 ..... _ IV. n l(I(IoI,. ,,). ,u 
III"""''' __ .. __ IIC-." lU""" " , .. _001 __ " 0aU '" 
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-
-
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1. OS MONUM ENTOS E OS SlTl0S ENVOLVENTES 
}.1 _ Come Xl" . .... u«IIÓjjk..,. 
Na :ir .. tn.ol."",,, das gruf ... . "ifiei.i. dn Tojol d. Vil. eh., c. .... n'l". " 
n..:r6pole da< Ihú'U, co....:,.,i .. d., em .ermos imNiatos. por ,r.', el.vaç6 .. 
"'l"'rad .. ~Io Rio J.mor .. ptl. Ri","i", de C. ...... I .... ..,g ... a_ .... ""i .. ~ncia de 
ompoR""'" moo" ..... n."' ... r"", da< an,igassococdadcs .... mponnas, dntanond<>-
... oCOfljumodos An ... M 0.-10$" <> mon ......... 'ouo I'tgo Longo (Ribo, m, [IlHO) 
" os I""'oodos dt Es"""8 .... 'I1I. So. flI d .. tg ...... " 8.ú,0$ (1."",1><1 "GamilD. 1972: 
ui.lo. Nor.h e Fe • ...,inl., 197 }). Um J>OUCo IIIOI, .r ... oados. enron .... m· ... <> ,,,-, .. 
d" Agualv ... a An •• do COr"' ..... 1 ", ... Ces,. (f errei ... , 19H1, " os monumentOS 
meg.I;.;c", d. A-,Io-Ikj •. Trigad, •• Cancço, I"'" I;st< (F ...... , .... 19'9: Ribtiro. 
ki.ne." F.r ..... .. . 1961). Alafllondo" cír<uln, ,"mos 05 poVQados de V.I. d. 
Lobos (Spindler. 1978)" 0 101 .. (Sorrio" Vicem., 19)8). 'erca J. 6 .. II km 
""n Noroes«. ~" ........ "' •. ". g"". do 0>< ... 00-"'".. (Ca.dooo ... ai ., 19'n; 
Cardooo. 200}). « ....... "'" 7.~ km para NonIr$<,. 
Cu,i""" t • ron«nrr,....., d, di .. imu p'"'''CllS (UMni"u <m ,ão 1""'1"""" 
npaço. <ocon,rando-.., dc"",içõn <m gru.u ."';,C' .... pooJlvd_m. <m ),10, 
cm "",""um.n,os OI,os,:ilkos,.m monumen, OS d. f.d ... cúpul . - n •• ndo aInda 
por d<f'ni • .., .... di .... id.d" t ,incrónico ou diacrónica. Refi .... ·.., 'lu,. no 
.onjunto. os npóliOl omio". de .. n monum.mOl nlo dio".g.m mui,o .n" •• i 
_ diga • .., somtn •• <lut, MI Imbito np.dr .. o dn .. , .... bolho. aptnu a Anta do 
• 
"' '''' .. Abraio (.., não ."".armos com o ~ul" d. E.tria) ."". inha placa< "'" 
""0 g .... vadu. S«Ido ,,"'" ""'I .. mp,.."...i.ad.a (Rlb.mo. 1880; l<i ' M •• 1%); d. 
a teSpti.o """ ••• ipo "" .... rac.os Gooçolvn, P ... " " < Andnd<, 100} ). No 
..... mo. Ausu .. o Fillppc" Sim6n .p<n<n .... "m l""'Iumo (",g_mo "'" pi""" "'" 
ai .. o gr. vada como ~ ...... da An •• da Estria (S"n ....... 1878. p. H). f"'8"'""'o 
' lut nlo I! merido no , ..... bolho publi..Jo ptlo ..... ""'-'ot do ""'""" ..... mo (Rihtiro. 
1880). 
Em .. I~..,. I""'..dos. ,.mos. n ... \Vol ...... i. imrJi.,. d ... gru, .... nir .. i.i, 
"" Ca"''''Lut. da nccrópoL. d •• Baú, .... para .ll!m <k 1""'1"""'" .i,"'" nwJ{.iCO$ 
• ClIIkolí.iroiI mal dclinKlos (d. Mi .... nda ... aJ., 1999), .,. j.j. rn.,ridos po..."."jos 
"" ~g""';"" St . .... d&$ t._" 8aú.u _ povoo.dos , .... oml"="'iv.l""'n .. mal 
.""hrcidos. 
o. doi. p<i_iroos doo dine<i, d< loca.li .... c.".., pr«idoo no 'c"cno. hol< 
mui,o p<I1" con .. d'l .hCT~Õ<s .ntrópicos n. po.i .. gcm. vori. ndo •• uo localiuçio 
d, ''''or "" .... OUIO', .. htooo-.., aptn .. <1"<'" situam .IIJ" .... no "",,rual Str .... d. 
S,lv,i ... 
o .... ,eI. ____ N.ll.l<K>I.p ").16/ 
.. """'OI __ ~ ...... """""'OO_OI .... OOI,{_I""~~ __ ","""', ". 
Manuel U~I~fI<), fio! . o ... u fomos" ri!!", d~,i".o, ,de .. 0l*n •• que '1""" 
"Sle da ,iboi ... 1.1" C. .. nqud OS ,.,,,,n,,," v." subindo, " po' 1000 """ ~""""ta. 
1*10 .... 1., forr=do I"" <$"" 1*1. Se,,,, dos llg""" .. ,,,,,,,,,,ram ""1<,>$ d.lu.bi .. ç ...... , 
... acham 1' ... " .... ol:>ufl<bnl'" do ". i"fnÓo d< po"oados p,.hi"ó,;cos. (Hele"o, 
19H, p. 7). 
Manuel u,i,õo ~ col.borado ..... colocam O povoado da Se,,,, d •• 1>go .. num 
"'1",,00 d. 50:,,,, da Sil .... i,., I"'rlO da .ua • • ".mid.dc .ul, c E']>iI'g ... ;'" " m,'i a 
.""'>$", ... Ia,iva men,~ rorlO da Ri""i,. d. c.rrnqu •. cn" •• Se,,,, da. t:l!u"" 
uma . I"...çi<> a ESle .1""0 ,i""i .. (lLilio, NOrlh. Fe, .. ira, 1973. p. 143), J. 
Mo" .. ' A,n.U<! " T. Júdic. Gamiro I"calilllm ° povoado da s."o da. Ilgu .... 
meia ,,,,,,,,,'a <Ia S",ra d. A·do-fkjo (o«uol s.r .. d. Si Iv.ira), "", .. nceiro ao C.",I 
Vic"n"" " o da E']>iI'llu.i", • • n,,,, 01 moinhos do Toj. 1 •• "".",midad. EsI. da 
p.,..,.çin d. Co,.nque. (Alnaud. GomilO, 1972. p. 121J. J. L. Mirand. e 
colaboradort'S con,id,ram ... , ... doi. povoados corno uma única .... Iidad., duas 
~ ...... cor ..... ponJ.n' .... um """'n$O povoado, ""1'1 icando O di.rorslo de m .... i.i. 
ptlas .""os ... com ",",,,,,;;<><ias d. água. pluvi . i, ptl .. '."'01'" d. octual s',ra 
da Si I ... ,,,,. <'ncomrandO-k o povnado no ku IOpO _ kndo ."im d ... ignado. num 
..,,,,,do s ,'ral. como EsJ""8ueira-S",,,, das 1>8= (Mirand. <t ai" 1999. 1'.19· 22). 
J~ ~hnud H.leno aludia ao obundan .... pólio do 'SI .. doi •• ;,io. 
arqurológi,os, ",f .. indo" r",olho d •• d ... nas d. m",hados, .lguns com .ulco: 
mu""" fu ... dor<'$ d. &soo Iloi' •• , ptnd.n, ... , va>os com buracos d •• usptnsio. 
loiço , oml",niforme, ptn .. d. "'$O 1' .... ornome",,,, facas . bundanli .. im ... 
• lgum ... aguçadas, sf ... , ... spadei .... , .gulh .. e fu ... do .. , d. ii.so. etc.' (HoJenu. 
1933, 1',22·23). D" onr ... ",I~ ... pólio (e o ""0111;00 pos .. ,iorm~ .. ,o), d<'$I"'._ 
.... pr iroci l", lmonft n. Se, ... da.l'iguo., o n",~,·.1 conjunlO de bordos don,eaJos 
d. d .. o .... ,ipologia •• taça, car"n.d .. , con .. ndo·.., tamb<'m com OS copos 
... ". Iados e o ca ml",niformt m. io,irari . m. n •• inci ... (lLi,w. No .. h e hr ... i"" 
1973, Ilul:>". •. 1979: Gonçalve,. 1989. p . .j.j9-4~O; Gonç.I, ... , 1993). R.fi ... · 
..... mb<'m • ""olha d. micróli,os cresc.n" .. (leirão, NOrlh o I'."ci ... , 1973) 
e do ab"nd.", ... a .. ef"""" d. OS$O, de on,,. os quai • .., d .. la<a um ptn .. (Salvado, 
20(4). Ref, ... • .. que "'1<'$ doi. povoodos fo",m ref .. enciados por K. Spindler, 
n. J.,finiçio do ku . Par..k·Gruppt. (Spindler. 1976. p. 38) 
O pO'oado das Baúras, nalu ... lm .. nte fo"ificado ptl .. formoçõ<> d. lapi . " 
ocu]>il um "'porio I'<Xhoso na margem nqutrda da Ribti ... de c. .. nquo. na ..".a 
on .. " ...... o Rio Jamo" ..... ndo ho~ qua ... ",.Imente d.struldo. No qut nos 
' '''.reo,. no ômbi.o cronológico d ..... lral>alhu, .. gi ...... m ..... qui OCU]>IIÇões 
co" ... pondo .. " .. . o Nroli,ico final " lOdo o C.lcolilico, COm a p ...... nça d. bordos 
d.n, .. d ... , cerâmica mamilad •• olgun. f ... gmtn, OS com d",oraçoo imp ..... sa • 
'"-----
,nc, .. , ropoo OI""I.do!. (~tim"" Jr,cond. com folhoa.k """' •• , ""'OS ....., .... .do! 
com ,""nclu~ •• I"l;a, • (:IIml"'nI(<>m~ <k tIro """"U....Jo. a 1"" de m,uól"", 
g«JIM"icos. p"m. d. "'lO m",i(orm<, lâmina. ,,,,(,,,J.; •• fragmento <.I •••• bo"l. 
_ ront.nJo>-... ,ambfm <om .I/lon, e1.m.o"" li •• «>. J. f.içilo 'fr.i",o •• ("'''''00 
"G.mno. 1972). RM'in .... 'I ...... ,. .i,io possUI <.I .... , d.,><;õos TL, .-nnd.1"..,n ... 
OxTL 169<1 (ii): 3100d()~ AC. OxTL 169<1 (i), 26S(h2(,o AC. datando. "'I;undo 
li. U. Wh"tI •• J. Mon .. Ama...!. O NooIó,iro." Cokolr.Ko nmpon.f<><_ do 
".,..-k> (Wh".I". "''''00. 19n: n . .. mbtm s.. ..... Cobrol. 1993). 
Nop,oqur ,mpon • • ",.«bt, f. rrbçionl'''' Stmo u... tl!_' f~"""", 
na ma'lIom d,,,,,. d. R,bt.", d. c.unq ... , < 8 ... ,,,,. n. ma.!!.m nq .... " .. _ 
<IU.L<ju<, Um dei ... ,I"mlnando " ........ 1. _ •• rolao;io do conjunto com 01 
mOnumemos ""'s.Ir".,," do .'."'ço • .,volvo", • . II '''K'o"i. "" diocrul1i . ...... 
'lu.lq",,' uma tIn .... <viMnci .. n . ' .;00>. 1_ ..... 10....: ••.• mbor.o. comeI 1I." . ~.m 
J. M ...... i. AmauJ < T. J':"hC<' Gam"o .• 0 ... póho Jn, ... <lWI .... , .... õn (S<n:1. <hs 
J!:g ..... ~ Espo.'1:ut,raJ [ ... 1 al,mm," ron<i<kri~~ .. <I,f. It ' .... ~n"., ,i. """or ~n.do 
.""ia. <I,r .... ..;" M ....... ," ~ ° da S<na .... 8oú' ... • (Arna"" ~ CamIlo. 1971. 
1" 121_113). Com ""'''0. "I>bnutl Hd .... o haVia "",ado <I,ftrmçu ~n, .... 01 doo, 
p""""IU .i"OI. <onelo ... ,,\o 'I'" o .. pólo<> da So,ra doas til ..... I ma .. antigo. t 
'I ..... E'I""gut,r:o, _""""I, .I .. S." ... ~ gru' ••• ",rlC'." .lo Tojal Jt Vil. CIIl. 
eare .. q".:,. p<,,~n(~m • "m mesmo mornon.o (Heleno, 19H. 1'.23). ~, no e",.m". 
rooj"m ... cronol6g in" ,m ' I"" ~ poJem ''''l<=lra, as 1'1", •• J •• ;,10 llrav..J., 
I<JU' "I'tn<m...u.. - com .r."o. na S<,ra J ... J!:s"a. f" .... m 1'('(0lhiJos fr:og""'o"" 
• Jt I'lacu d.. oi"o grava.I •• rom ....xi"", S ........ "','" (hanJ ... J~ ", ... guIOl), 
"",bota ° stu coo.",.o nlo ..... "'Sum. nJo ... sahm.lo. '11.11' coo,umo '''<Úc1W11 
P"t ..... "'" (Hde"". 1932. c.J. 4; M,randa ti "I .• 1999.1'. 19). 
'.2 _ C<on,Õ<k ... çõ .. flnai •. 
A _tópol. d.. S." ..... ,uflci .. ' 00 TOlal d.. Vil> CM. o mooU"",OIO.L .. 
lI. ú .. , fo~.m ....:av. d," num. ~...-. (om uma .bunJan.c" J,v'l'$iflGda 1'''''''''-';' 
d. imp" ... n, ... pov_I,". ("mo Baú .... 1:'I"',s....-,ra ou S<, .. J •• ~lluas, <I,jo 
.... udo ... ''''00''' .,nd. m .. 110 i ... ompl«o. m., '1u~ <v,denó •• fotli'Slm. 
prnonço na ... g,lo d.. romun,dodoo da ,ranSlçJo .lo 4· po. .. " j . mM .. ;" • <lo 
,oda .. p"mt, ........ ack d.. ... , •. 
t mui.o 'mpo' ........ "r .... ,mos '11.11' .. placas d.. .... 0 gravadas ..... 1m .. 
uma~, uma mll_'. <lonu".lo ""'IUO'O .".roe .... 1 _'vo .... gru ... :afI,r.., ..... 
ood, domi .. am la'g'''''''''' ...... ,roe . ... vot ..... <lo 011""o. No <a<o do 1'01.' d. 
V,I. Chi,. prop,i. ''''''çl" d •• placas"" momo"'" em 'lu, foram .... o ... rad •• 
~ Slgnifica.ivo: '1u_ ~mp .... "O Cottodo, ou o. lilloç1u ~"" ........ am ..... 
......... 01 __ ... _"""""'..,_OI .... ' ... """"""-i "'~ 00\_ ...... ", ='. '''' 
""", ... ndo ",,'m ~f..."i'"dment~ im ru<Õt< I""te.io ...... l com, wçio • p.imeiro uro 
do, ",onum,'nto<, 
A, plaç" d. ".f, c"," igualm<nte p,e«'nt ... , n'" «,nd" Out", coi .. a • 
• ;1!(.....,.tJei ...... 'lU<" ",fcn' Hd<'1lU, Com ef .. ito, 0$1'''''''' de "rt's são, i"f .. li,,,,,:n«', 
.~<d .. nt'" P"'~' .fi .. o1\,. lho, ou c.ni,'<'I"', ",.,mo f=" «'ndo ,ido •• """rao 
p.r. ,.1 uti li~a< 1'0' mui",. d". trdNlhadon: •• u ... i. Con< .. ".d", I"'~' ,'S(.v.ç'-~', 
"ftJurulógi<" •• no, AI<"<tj,,. do Helcno. d"" Id,i,n •• , Pdo qu .. , no P,'nin,,,I. d. 
L .. Ix>a, o m<S"'O u,,, não I: d •• " .. nha •. 
T.1 corno no .... '" d. 5, P.ulo 2 (Gonçalves, Andr.>d .. < P<f,i"" 20()·1) ou do 
Corre;" MOI (Cord",,,, 10(3), a< 1,1 ...... de . i,,,, "",oad .. ,r.>du«'" uffiJ. in, rod",lo, 
só à 1"''''.''' ,' isr> paradoxa l, de u'" ."",r.Klo ... ó" .. nno e'" con ..... .,. d, g",nde 
homogt"n,'idaJ ... i,u.1 .. nl" dci"" d .... , Cu""'" "."fi ..... <]u .... m n .. nhum. da' 
",uaçõe, .'m ."jli", .x,,, .. <]ual<]u,'. p'dt'nç. ma,o""rio <]u .. nlo ... jo a dos 
.",(a('loo ,·.,.i.o< do <".Id.io, e, .. m .mm" .. " .... "'p'<:$<:mam ... i •• de "",nd .. 
'1uaIiJ<>d. (part,<"I .. "",,,, .. no Co".io Mo.) e do "rondo di"".,idad .. c nÚ",.ro 
(oo .... ro Je S. 1'.,,10 2), E ,odo. hi"óri • .I ... daçÔt'S .0'''' .... , ... doi, Jif ...... <iaJos 
,,,1>$,, ... ,,,,,, ",:igico."'ligiosos <on"n,,', à mingua .I .. molho. info.mo<;oo, 11U. 
f ...... N,,,,,,,]m.,,,e,' ri ... voh ... mo<, 
UI UI.lOGIt,l. I'1t. 
ARNAlD.) M., GAMiTO, T. J 1l97!>- O 
~ ""'"f.ado """ ,n>«>Ii,"", do S,m 
d .. H,.", (C"' .'i.', Btl .. >, O lI",wóJ.,. 
P""x"" L" ...... I' ""t. 6, p. 1(9_i61. 
HUBNf;R, M II II. P U979>_&,im..-.J.. 
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fERREIRA, O. do V (I %6) _ /~ ..!,.,. <1M ,.,. 
, • .,. .. r ...... •• P .... t-/, l"boo: St"" .. 
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